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som laae Dødsiug, oc blef heden kaldet 2: a 3: Dage før be¬
melte hendes Moder nedkom; Da paa opreysen igien hid til
Norge, in octobrij i bemelte Aar 1069 forgiches Skuden paa
"Wiigside, wed En hesselig storm, som den Salige Quinde welbete
Elisebeth Verens waar paa, Saa at ey allene hun motte sette
Liffuet til, men Endocsaa hendes ældste Søn, En smuch ung
Karl En studios: Hæderlig oc Wellerdt Nicol: Knoff, Skipperen
oc mange andre flere passenerer, saa at ichun nogle faae Undkom
paaWraget; Gud giffue dennem alle en glædelig opstandelse, paa
•den Yderste Dag, Bemelte Elisebeth Verens, samt Nicol: Knoffs
Liig, blef fundne, oe ligger Begraffne her udj Strømsøens Hellig
Kors Kirche, i deres egen graff.
1670 in Jarav: døde Hr. Toldforwalters Broder Christopher
Knoff, som oc sammesteds ut supra er blefuen begraffuet, Gud
.giffue hannem endocsaa en glædelig oc ærefulde opstandeisse.
(Fortsættesi
Lidt mere om Familien Floods Genealogi.
Af Arkivfuldmægtig E. A. Thomle.
<J eg har foran i dette Bind S. 60 ff. gjort nogle Bemærkninger
om den norske Familie Flood og forsøgt at paavise en Forbin¬
delse mellem de forskjællige Grene af Slægten, der forekomme
i Norge. Jeg har der ogsaa fremsat den Formodning, at Slægten
nedstammer fra Raadmand i Tønsberg Jørgen Ibsen, der sand¬
synligvis har været fra Danmark, hvorfra ogsaa hans Efter¬
kommere have hentet deres Familienavn. At denne Formod¬
ning er rigtig, bestyrkes derved, at det paa Skiftet efter
Nils Christophersen Haave, der holdtes 21—23 Sept. 1696, ud¬
trykkelig siges, at hans Enke Dorthe Jørgensdatter Flood, der
maa have været Søster af Raadmand Christopher Jørgensen
Flood, var „et Sødskendebarn" af Hr. Hans Povelsen Drucken.
Denne var igjen en Søn af Povel Drucken og Alhed Christophers-
datter (Stockmann) og der kan vel saaledes heller ikke være
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nogen Tvivl om, at saavel Dorthe Jørgensdatter Flood som
Raadmaand Christopher Jørgensen Flood vare Børn af Raad-
mand Jørgen Ibsen og hans Hustru Anne Christophersdatter
(Stockmann), en Søster af Povel Druckens Hustru. Under Forud¬
sætning af at Dorthe Jørgensdatter Flood og Raadmand Chri¬
stopher Jørgensen Flood vare Sødskende (hvilket vel intet Bevis,
behøver), er det vistnok overhovedet neppe tænkeligt, at det
Slægtskab, der efter det tidligere og her oplyste bestode mellem
dem, Hr. Fredrik Jansen Blom og Hr. Hans Povelsen Drucken, kan
etableres paa andet Vis end ved at acceptere den her og tid¬
ligere fremsatte Hypothese. Slægtskabet vil da mellem de nævnte-
Personer blive som følgende Tabel udviser:
Hr. Christopher Hansen (Stockmann),
f 1642 som Sognepræst til Stokke,
• Margrethe Arnesdatter
Alhed Christophers-
datter, t 1676, *
Povel Drucken,







Jørgen Ibsen, f 1667, Raad¬
mand i Tønsberg. 6 Børn,
deraf
Maren Christophers¬
datter * Hr. Fredrik
Jansen Blom, Sogne¬
præst til Laurdal i
Telemarken.
Christo- Margrethe










Den kjøbenhavnske Urtekræmmerslægt Brask.
Optegnelser i en gammel Caiender,
meddelte af Sofus Elvius.
A° 1761. Traade Jeg Christen Christensen Brask1) i Egte-
skaf med min Hustru Alida Hendrine Berner née Werner og
*) Han var født i Randers, døbt 15 Aug 1731, Søn af Borger Christen
Andersen Brask, gift med Anne Sørensdatter (formentlig Steddatter af By¬
foged Hans Jensen Randers), var i Lære hos Urtekræmmer Lor. Frost'»
Enke fra Nytaar 1748—Nytaar 1755. 8 Mai 1761 erholdt han kgl. Dis¬
pensation til at nedsætte sig som Urtekræmmer i Kjøbenhavn „uagtet han
